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l'ELLA'!'. - UROPE'l'AI,UM llOURG.-t:t. CLXXX!X 
SUR L'UIWPETALW.I BOURG.tE/ Nym., JH.Il" H. PELLAT. 
Pendant la session de la Société botanique à Colliome, j'avais récolté 
sur les coteaux de cette ville, aiusi qu'à Cerbère, des échantillons d'un 
Uropetalum que j'avais pris d'abord pour l' U. serotinum Kern. Mais 
frappé de la coulem· rouge-orangé des fleurs, je comparai mes échantil-
lons avec ceux que je possédais déjà de plusieurs localités, et il me fut 
facile de reconnaître, comme vous le reconnaîleez vous-mêmes, si vous 
voulez bien jete1· un coup d'œil sur les spécimens que j'ai l'honneue de 
vous soumettre, que la plante de Collioure était identique à celle prove-
nant d'Espagne et distribuée par M. Reverchon sous la dénomination 
d'l!ropetalum Bout·gœi Nym. 
L'Uropetalwn BO!tl'gœi d'ailleurs, à pa1·t la coloration plus vive de 
ses fleurs, passant par la dessiccation au rouge-orangé, tandis que 
l' Uropetalmn serotimtm conserve sa teinte livide, ne présente pas rle 
caractères spécifiques bien tranchés, et ne me paraît ètre qu'une forme 
très méridionale de l'Uropetalum serotinum. 
Dans tous les cas, cette plante est ra1·e en France, où elle n'avait été 
signalée jusqu'à ce jour qu'à Saint-Chinian (Hérault), par notre savant 
confrè1·e, ~1. Barrandon. 
Il m'a donc paru intéressant de faire connaître qu'elle se trouvait 
également sur plusieurs points du littoral, dans les Pyrénées -Orientales, 
peut-être venue d'Espagne comme tant d'autres espèces. 
M. le D'X. Gillot fait la communication suivante : 
OBSERVATIONS SUR LA COLORATION ROSÉE OU ÉllY1'llRJSJJE DES FLEURS 
NORMALEliiENT BLANCHES, par le D' X. taLLOT. 
Un a souvent relevé de nombreux cas d'albinisme chez les fleurs de 
la série cyanique, bleues ou rouges, très ra1·ement chez celles de la 
série xanthique, jaunes; mais je ne sache pas qu'on se soit beaucoup 
occupé des changements de coloration, assez rares d'ailleurs, des fleurs 
habituellement blanches. Bien qu'il existe dans les jardins nombre de 
plantes à fleurs variant au blanc et au rose, ce sont le plus souvent les 
espèces à fleurs roses qui deviennent blanches; l'inverse a lieu moins 
fréquemment, quoic1u'on en puisse citer bien des exemples : Spirœa 
Ulmaria, A?gopodium Podagraria, Bellis zJerennis, etc., et encore 
Jllusieurs de ces espèces ont souvent les pétales plus ou moins bordés 
de rose à l'état normal, comme la Pàquerette. 
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